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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Faculty Recital 
Tania Fleischer, pianist 
assisted by 
Larry Berliner, pianist 
Saturday, September 10, 1994 
8:00 P.M. • Salmon Recital Hall 
PROGRAM 
Partitia No. 2 inc minor, BWV 826 
Sinfonia 
Allcm~mde 
Courante 
Sarabande 
Rondeaux 
Capriccio 
Liebcslied (Widmung) 
Quejas 6 la fV1aja y el Ruisenor 
Danza de la moza donosa 
Danse Rituelle du Feu 
(pour chasser les mauvais espirits) 
Ungarische Tanze 
No. 1 in g minor 
No. 7 in A Major 
Intermission 
No. 5 in f-sharp minor 
J. S. Bach 
(1685-1750) 
R. Schumann!F. Liszt 
( 1810-1856)/( 1811-1886) 
Enrique Granados 
(1867-1916) 
Alberto Ginastera 
(1916-1983) 
Manuel de F al/a 
(1867-1916) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Ms. Fleischer and Mr. Berliner 
Totentanz Franz Liszt 
Ms. Fleischer and Mr. Berliner 
